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St)nit)n4)t 1861. On toiminut Xu=
län rutrierueuKmttije ! mittool)aliitiU'
k-\\ pnbcep.ijobtaiana. japanin fo=
baSfa i!moiu toimi t)lei§femfrtoojäT=
päiitoaltuutettuna. 9tut)t.
£rooto toimi puil)cenjol)ta!Jana maa=
ti&fu,u§fa m. 1915 W<os pibe=
:i)oiä lutoernemenittijemfttoojen toa!U
tuutettujen fofouffe&in, ]oia bptoäl
mi juurta huomiota (icrältäneen pää-
tövlautciman.
2 emjttooli iion päävaltuutettu na
on rufot fituoto' toarfialim nt)fi)ijen




on fnntpnipt to. 1879. sän on ftatii=
fan ja jiitaralennutfen pxofe&fotina
Xomflin ternatogijesja' opigio&fa.
SBäini) 3Botonmaa.
S- u[fulaitoStoi m i tu§furtnau pää Ui FFö.
$. 9.'. 9J?iliufoh),
fabettipuolueen jofytatjaj, tjig'torioiffi=
ja, iojiolooa,; ia janoaialarjtimkä, on
jnut. 1850. äKiljnfoto on 1 toiminut
ufiiniiedoknttinn ajcioslbtoan t)liopig=
toöin. 3Wiljmfoto on »Äietftjinl" toi=












©utftjroto en lofafuuu 30 pfiitoän
puolueen perustajia ja puolueen toaa>
limainen johtaja. ,pmi 0111 toiminiit
puolueeni Eesfu&fomitcan puheenjoh-
tajana puolueen peruSfamije&ta laf>
tien.
©atrftjfoto oit jt)utt)nil)t
ia to. 1862 rcrup-
piaäpOTfje-eetä. "Jinfnincn jotal on
©utjfyFotoiu toljottanut faaaea furo
matkimaan afemaan. @aban alulta
jaarla tpn on toiminut foiatcolli*
juu&fe&higifomitean purj-eenjotjtajan




jojialibcnio-haatti, on jrjnrtyntyt 18C3.
On Jjarjoittanut opintoja
nltopi§toefa ja .punomin däinlätifa
riopv£to£j<n. On ammatiltaan! giu
ftalainen fan maalein im ie& ja toimii
XifKfiiri faupunnjnbuumau jäfenehä.







lääTäiri, Duuman faibettirfyfymän jä=
jen. @l)ingareto on juorittanut tää=
färin tutttuuoiv -Ocoyfoluan t)liopi§=
tosfa ja ttjösfennellxjt jemjttoojairacu-
(ioiSfa.
• ©uumana pibetään ©fyingaretoia
ra'l)a.=afiaini tuntijana, ©oban aifa=
ma 011 ©tjingareto ollut jota= ja meri=
afiain toaliofuunan puljieenjolctajana.
Syivn on juuttuuit to. 1869.
f 28. 9i. iitoox»,
K-rt/lnikin joi)taia, on f,mmtta=
iiii; STOoäfotoan ijliopistcm fyiätarial
li| fi elitie teetti fen tiebefumnan oppi=
iut«iin. 2J(iopi&to*ta pääsStnään ai=
m mennii luo&tatiin. Stoatoia pibe--
täuu litiouiSajiain eTirai&iuntij&na.









tt)ört)t)mön jof)taj«, on jfynttttiftyt 1881.
.su-rciijfi on inorittanid tainiopillijcn




2 uomen fe u.raalifutoernöövi
2Säini> Söuoltiofi.




cbi51 trcni ie 1 ineu, fotateoHi fuuäfe&=
liivtomiteau: toarapnt>ceniot)taia; on
3WaäEotocm pörSfiifomttcan toarapu=
heeujoljtaia, omintaa juuren puutoil=
läteiltään. ttonotoaloto on fnuttynrjt
1875.
luomen feorßeimmaf |airht(ött)raoin(ii|ef
©erge 2(. Äotff.
Suomen fenraalifutoern&ÖTinF
apulainen.
35. SProtoJutyoto,
JlpulaiMomiSifari Suomm lt>altiofif)=
teetintoita§ton afrotta toarterv.

